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Markmið  endurhæfingar  á  geðsviði  er  að 
hjálpa þeim sem hafa átt við langvarandi og 
alvarlega  geðsjúkdóma  að  stríða  að  ná  betri 
færni  í  félagslegum,  tilfinningalegum  og  hug-
rænum þáttum sem nauðsynlegir  eru  í  lífinu  til 
náms-  og  atvinnuþátttöku  í  samfélaginu  með 
lágmarksstuðningi frá fagfólki.
Þegar  fólk  fer  á  bráðasjúkrahús  vegna  skurð-
aðgerðar  eða  til  annarskonar meðferðar  er  fólk 
vant  því  að  heilbrigðisstarfsmenn  beri  aðallega 









og  virkni,  í  stað  þess  að  skoða  vandann  út  frá 
sjúkdómsskilgreiningum. Meðferðin miðar að því 
að  styðja  einstaklinginn  til  betri  andlegrar  og 
líkamlegrar  heilsu,  hvetja  til  aukinnar  ábyrgðar 
og breytinga á lífsstíl og auka þáttöku og virkni 
í  samfélaginu,  sem  allt  stuðlar  að  auknum  lífs-
gæðum.
endurhæfing  á  Geðsviði  hefur  tvenns  kon-
ar  nálgun.  Annarsvegar  er  einstaklingsmiðuð 













ingaráætlunin  tekur  síðan  mið  af  styrkleikum 
einstaklingsins.  Þetta  felur  í  sér  að efla  von og 
getu einstaklingsins til að sætta sig við veikindi 
sín og takmarkanir og sjá leið til að halda áfram 
þrátt  fyrir  það.  einn  mikilvægasti  þátturinn  í 
endurhæfingunni  er  félagslegur  stuðningur  og 
sérstaklega er stuðningur annarra í sömu stöðu 
hvetjandi fyrir bata (1). eitt af því mikilvæga við 
innlögn  á  endurhæfingarstofnun  er  því myndun 
félagslegra tengsla meðal sjúklinganna.
ráðist  var  í  að  bjóða  geðsjúkum  endurhæf-
ingu á reykjalundi  á  sjötta  áratugnum og þótti 
það  óvenjulegt  á  sínum  tíma  að  vista  geðsjúka 
og líkamlega sjúka saman, og þykir enn. eftir að 
geðsvið  var  sett  á  laggirnar  hefur  endurhæfing 
verið  sérhæfðari  og markvissari  og  vonandi  ár-
angursríkari.  Geðverndarfélag  Íslands  stóð  fyr-
ir  byggingarframkvæmdum  og  var  þá  gerður 





Framlag  allra  fagstétta  er mikilvægt. Meðferðin 
er fjölbreytt og byggist á samþættingu mismun-
andi meðferða s.s. sjúkraþjálfunar, iðjuþjálfunar, 
félagsráðgjafar,  hjúkrunar  og  læknismeðferðar 
auk fræðslu.
teymið  tekur  höndum  saman  um  að  leggja 
sitt af mörkum til þess að hver og einn fái sem 
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frá því mati,  í samráði við einstaklinginn. Mark-
miðsfundir með sjúklingnum og meðferðaraðilum 
hans  eru  haldnir  eftir  þörfum  til  að  ná  ofan-
greindum markmiðum.
Styrkleikar  geðsviðs  reykjalundar  er  án  efa 
sú  þverfaglega  nálgun  sem  í  boði  er  til  að 
hjálpa  sjúklingnum  að  takast  á  við  sinn  vanda. 
við  getum  gefið  fólki  möguleika  á  að  takast  á 










sömu  hugmyndafræði  að  einstaklingurinn  beri 
sjálfur ábyrgð á hegðun sinni, hugsun og  líðan. 
við  teljum  mikilvægt  að  styðja  þá  sem  mót-








ingaráætlun  sem  er  sett  upp  í  vel  skipulagðri 
og  breytanlegri  stundaskrá.  við  viljum  lýsa  hér 






er  hugræn  atferlismeðferð  mjög  hentugt  með-


















ingum  sálgreiningar.  Slík  meðferð  hefur  reynst 
sérstaklega  hjálpleg  fólki  sem hefur  tilfinninga- 
og  tengslavanda.  Í  slíkri  meðferð  leggur  með-
ferðaraðilinn ekki skipulögð verkefni fyrir, heldur 
leyfir einstaklingnum að tala um það sem kemur 
upp  í  hugann  hverju  sinni  og  bregst  við  því. 
Þessi nálgun hjálpar undirliggjandi vandamálum 
og tilfinningum að komast upp á yfirborðið. Oft 




lífs.  Það getur  tekið  langan  tíma að breyta  rót-
grónu mynstri og þegar það á við er  fólki vísað 





hafa  sjálfkrafa  farið  á  biðlistann,  hafa  á  und-
anförnum árum safnast upp langir biðlistar. ekki 
er vænlegt til markvissrar endurhæfingar að bíða 
í  langan  tíma  á  biðlista  upp  á  von  og  óvon  að 
komast inn. við gripum því til þess ráðs að gera 
bæði læknum og þeim sem sótt er um endurhæf-
ingu  fyrir,  grein  fyrir  því  að beiðnir  standa ein-
ungis í eitt ár á biðlista okkar. við komum okkur 
líka  upp  ákveðnum  vinnureglum  hvað  varðar 
forgangsröðun inn á sviðið, þar sem erfitt er að 
ákvarða út  frá skriflegri beiðni eingöngu hverjir 
munu  líklegir  til  að  nýta  sér  endurhæfingu  hjá 
okkur.  Sem dæmi um viðmiðun hvað  forgangs-




við  beiðnum  fyrir  ungt  fólk  sem  gengur  illa  að 
fóta  sig  í  lífinu  svo  og foreldrum  ungra  barna, 
heilbrigðisstarfsfólki  o.fl.  við  höfum  sett  okkur 
þá  meginreglu  að  gefa  sem  flestum  tækifæri 
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og  einkalífi.  ......  Ég  var  að mestu  óvinnufær  á 
þessum  tíma,  gat  sjaldnast  stundað  starf mitt, 
en  naut  launa  á  vinnustað mínum  í  heilt  ár......
Gat  ekki  lengur  höndlað  daglegt  líf  og  athafnir 
þess.  var  að  miklu  leyti  veruleikafirrtur  í  öll-
um  athöfnum og  hegðun minni.  tók  allmikið  af 
lyfjum  á  þessum  tíma,  bæði  geðlyf,  róandi  lyf 
og  svefnlyf...........  Innlögnin  á  reykjalund  var 
að frumkvæði heimilislæknis.......Það fyrsta sem 
vakti  athygli  mína  við  komuna  á  reykjalund 
var  ró  og  friður  sem  ríkti  á  staðinum,.......
Hver sjúklingur fékk sitt meðferðarprógram mið-
að  við  niðurstöður  úr  viðtölum  og  læknisskoð-
unum. Prógrammið mitt samanstóð af líkamlegri 
þjálfun,  að  undangengnu  þolprófi  og  einnig  af 
andlegri  þjálfun  ef  svo  má  komast  að  orði. 
Það líkamlega var fólgið  í  leikfimi, gönguferðum 
úti  við  og  líkamsrækt  í  tækjasal  að  ógleymdu 
nuddi. Flest ofantalið var á daglegri dagskrá. Það 
andlega  voru  viðtöl  við  hjúkrunarfræðing,  HAM 
(hugræn  atferlismeðferð),  auk  þess  var  boðið 
upp á nokkra áhugaverða og hagnýta fyrirlestra 
um  sjálfsstjórn  og  sjálfsstyrkingu.  Fljótlega  var 
þetta  orðinn  fullur  vinnudagur  hjá  mér.  Farið 




dveldi  á  heimaslóðum,  svo  framarlega  sem  því 
væri  komið  við.  ....þegar  á  leið  fékk  ég  heima-
verkefni  til að kljást við. Hjúkrunarfræðingurinn 
sem sá um mig og tók viðtöl við mig,  lagði svo 
fyrir  að  ég  skyldi  halda  dagbók  og  skipuleggja 
tíma  minn,  mér  til  framfara.  Þetta  var  hluti  af 
hugrænu atferlismeðferðinni  sem er stór þáttur 




um athafnir  daglegs  lífs.....seinna  kom  í  ljós  að 
dvölin  á  reykjalundi  var  vendipunktur  í  mínu 
lífi, startið sem ég fékk og þurfti svo sannarlega 




af  þessu  öllu  fór  ég  að  íhuga  hvað  ég ætti  að 
taka til bragðs til að bæta heilsu mína og einnig 
hvernig  best  væri  að  verja  lífinu.....Ég  flutti.....
fékk ýmiskonar aðstoð, viðtöl við sálfræðing og 
sóknarprestinn,  aðstoð  hjá  félagsþjónustunni  í 
formi  heimilishjálpar,  gat  keypt  máltíðir...þegar 
ég  vildi..........  Svo  kom  batinn,  ekki  allt  í  einu, 
heldur  hægt  og  hægt....... Framfarirnar  héldu 
áfram. Ég hætti smám saman að nota þá aðstoð 
og  þjónustu  sem  ég  hafði  fengið.......Málaði  og 
endurbætti  íbúðir mínar......Hóf  að  ferðast.....
Það var mikill  sigur  fyrir mig....Síðan hóf  ég að 



















ur  að  bata  mínum?  Þar  kemur  nokkuð  til  að 
mínu  áliti.:  Í  fyrsta  lagi  dvölin  á  reykjalundi: 
Meðferðin þar, viðmótið, líkamsþjálfun, hugræna 
atferlismeðferðin.  Þetta  opnaði mér  aðra  sýn  á 





um  þegar  ég  yfirgaf  reykjalund.  Ég  greip  ekki 
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til þessa nestis strax. Geymdi pakkann. en síðar 
þegar ástæður mínar  leyfðu og  rétti  tíminn var 











náð  verulegum  bata  í  bæði  skiptin.  ....... við 
andlegri  vanlíðan  hjálpaði  slökun  og  streitu-
stjórnun  mest  en  við  líkamlegum  vandamálum 
voru það  tækin  og  göngurnar  sem  gerðu mest 
gagn. Ýmislegt sem ég lærði hjálpar mér eftir að 
ég útskrifaðist,  ýmislegt  sem  hægt  er  að  nota 
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